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El estudio titulado “Presencia de Programa Juntos en la Mejora de las 
condiciones de pobreza, en el Distrito de Omacha, Provincia de Paruro, 
departamento del Cusco, Periodo 2015 – 2018”, tuvo su origen en la evaluación 
a  los beneficiarios que integran al programa Juntos, teniendo en consideración 
que el factor ingresos económicos percibidos, estado nutricional de los niños 
afiliados en el programa, asistencia a los controles de CRED  de los niños, 
asistencia a las instituciones educativas de los niños  y el nivel de focalización 
que se encuentran los hogares que perciben del programa son determinantes 
para la reducción de las brechas de Pobreza en el Distrito de Omacha.  El 
objetivo de esta investigación fue. Determinar la Presencia de Programa Juntos 
en la Mejora de las condiciones de pobreza, en el Distrito de Omacha, Provincia 
de Paruro, departamento del Cusco, Periodo 2015 – 2018”, es un estudio de tipo 
cuantitativo, método descriptivo no experimental, transversal y retrospectivo, se 
trabajó con una muestra de 87 afiliados y beneficiarios de Programa Juntos. El 
instrumento de recolección de datos se utilizó guía de encuesta y ficha de 
recolección de datos, los resultados obtenidos fueron los siguientes. En cuanto al 
ingreso económico de programa juntos nos muestra que el 54% de las usuarias 
que perciben la subvención económica de programa juntos del estado 
consideran que es buena, en  estado nutricional del niño el 50% de las usuarias 
que perciben la subvención económica de programa juntos el estado nutricional 
de sus niños menores de 5 años  es mala, en estado de desnutrición crónica,  en 
asistencia a los controles de Crecimiento y Desarrollo de su niño, el 68 % 
asistencia al control de CRED de los niños es buena, en cuanto a la asistencia 
de los alumnos a la institución educativa el 64 % de las usuarias que perciben la 
subvención económica la asistencia a las instituciones educativas de los niños 
es buena y en cuanto al nivel socioeconómico 60% de las usuarias que perciben 
la subvención económica el nivel socioeconómico, es mala (focalización de nivel 
pobre extremo). Para lo cual se utilizó el estadístico SPSS, v.23; mediante la 
prueba de chi cuadrada, con los rangos de confiabilidad en la presente 
investigación. 
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ABSTRACT 
 
The study entitled “Presence of Together Program in the Improvement of Poverty 
Conditions, in the District of Omacha, Province of Paruro, department of Cusco, 
Period 2015 - 2018”, had its origin in the evaluation of the beneficiaries that are 
part of the program Together, taking into account that the factor perceived 
economic income, nutritional status of children enrolled in the program, assistance 
to children's CRED controls, assistance to children's educational institutions and 
the level of targeting of households that they perceive from the program are 
determinates for the reduction of poverty gaps in the Omacha District. The 
objective of this investigation was. To determine the Presence of Together 
Program in the Improvement of Poverty Conditions, in the District of Omacha, 
Province of Paruro, department of Cusco, Period 2015 - 2018 ”, is a quantitative 
study, non-experimental descriptive method, transversal and retrospective , we 
worked with a sample of 87 members and beneficiaries of the Juntos Program. 
The data collection instrument was used as a survey guide and data collection 
form, the results obtained were as follows. Regarding the economic income of the 
program together, it shows us that 54% of the users who receive the program 
economic subsidy together from the state consider that 50% of the users who 
receive the economic program subsidy are good in the child's nutritional status 
Together the nutritional status of their children under 5 years of age is poor, in a 
state of chronic malnutrition, in attendance at the controls of Growth and 
Development of your child, 68% assistance to the CRED control of children is 
good, in terms of the attendance of the students to the educational institution 64% 
of the users who receive the economic subsidy the assistance to the educational 
institutions of the children is good and as for the socioeconomic level 60% of the 
users who receive the economic subsidy the socioeconomic level , is bad (extreme 
poor level targeting). For which the SPSS statistic was used, v.23; through the chi-
square test, with the ranges of reliability in the present investigation. 
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Lo studio intitolato "Presenza di un programma congiunto per il miglioramento 
delle condizioni di povertà, nel distretto di Omacha, provincia di Paruro, 
dipartimento di Cusco, periodo 2015-2018", ha avuto origine nella valutazione dei 
beneficiari che fanno parte del programma Insieme, tenendo conto del fatto che il 
fattore ha percepito il reddito economico, lo stato nutrizionale dei bambini iscritti al 
programma, l'assistenza ai controlli CRED dei bambini, l'assistenza alle istituzioni 
educative dei bambini e il livello di targeting delle famiglie che percepiscono dal 
programma sono determinanti per la riduzione delle carenze di povertà nel 
distretto di Omacha. L'obiettivo di questa indagine era. Determinare il programma 
Presenza di Insieme nel miglioramento delle condizioni di povertà, nel Distretto di 
Omacha, Provincia di Paruro, dipartimento di Cusco, Periodo 2015-2018 ”, è uno 
studio quantitativo, metodo descrittivo non sperimentale, trasversale e 
retrospettivo , abbiamo lavorato con un campione di 87 membri e beneficiari del 
programma Juntos. Lo strumento di raccolta dati è stato utilizzato come guida per 
il sondaggio e modulo di raccolta dati, i risultati ottenuti sono stati i seguenti. 
Riguardo al reddito economico del programma insieme, ci mostra che il 54% degli 
utenti che ricevono il sussidio del programma economico insieme dallo stato 
ritiene che il 50% degli utenti che ricevono il sussidio del programma economico 
sia buono nello stato nutrizionale del bambino Insieme, lo stato nutrizionale dei 
loro bambini sotto i 5 anni è scarso, in uno stato di malnutrizione cronica, in 
presenza dei controlli di crescita e sviluppo del bambino, il 68% di assistenza al 
controllo della CRED dei bambini è buono, in termini di la partecipazione degli 
studenti all'istituto scolastico 64% degli utenti che ricevono il sussidio economico 
l'assistenza agli istituti scolastici dei bambini è buona e per quanto riguarda il 
livello socioeconomico il 60% degli utenti che ricevono il sussidio economico a 
livello socioeconomico , è negativo (targeting di livello estremamente scarso). Per 
cui è stata utilizzata la statistica SPSS, v.23; attraverso il test chi-quadro, con le 
gamme di affidabilità nella presente indagine. 
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